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Bermain dapat membantu mengembangkan keterampilan anak cara menyelesaikan masalah sederhana secara kreatif, maka
penelitian ini mengangkat masalah bagaimana perkembangan kemampuan kognitif anak melalui bermain rancang bangun balok di
PAUD IT Al-Fatih Kota Banda Aceh? Penelitian ini bertujuan  mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui bermain
rancang bangun balok di PAUD IT Al-Fatih Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama 2 siklus. Pada setiap siklus terdiri tiga jenis kegiatan bermain balok dan dilakukan
melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian  adalah anak PAUD IT Al Fatih Kota Banda
Aceh usia 5-6 tahun berjumlah 12 orang anak  terdiri atas 4 perempuan dan 8 laki-laki. Data dikumpulkan melalui observasi
wawancara dan unjuk kerja kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif,. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa anak yang berkembang sangat baik (BSB) pada siklus I kegiatan pertama sebanyak 2 orang anak, kegiatan
kedua sebanyak 2 orang anak, dan kegiatan ketiga sebanyak 3 orang anak. Meningkat pada siklus II yaitu kegiatan pertama
sebanyak 7 orang anak, kegiatan kedua sebanyak 8 orang anak, dan kegiatan ketiga sebanyak 10 orang anak. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan kemampuan kognitif anak melalui bermain rancang bangun balok di PAUD IT
Al Fatih Kota Banda Aceh dapat berkembang yaitu anak sudah dapat merancang bangunan dari balok dengan percaya diri dan
mandiri sesuai bangunan yang ada pada sub tema dan dapat menceritakan hasil karyanya. Peneliti memotivasi dan mengapresiasi
anak dalam bermain rancang bangun balok.
